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DIAR
Madrid 13 de octubre de 1916. NUM. 233.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
_
disposiciones insertas en este «Diario' fienen carácter preceptivo.
1CT 11/1 _A. 7Et. C)
'a ea: •decreto.
Modifica el art. 7.° transitorio del reglamento provisional de Auxilia
res de Oficinas.
Reabses órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone entre en número el Cap. de N.
D. R. Carranza.—Destinos en el Cuerpo General.—Excedencia al
Cap. de C. D.1. Cousillas.—Resuelve instancia del íd. D. R. Párraga.
Llama a activo a los tenientes de navío supernumerarios.--Destinos
a !os íd. D. 1. González y D. J. S Sanchez.—Resuelve instancias de los
Íd. D. C. Tejera y D. M. Moreno. —Ascenso de un maquinista.—Des
tinos a dos obreros torpedistas.--Resuelve instancia de un maestre
de marinería.--Destinos a dos sargentos y resuelve instancias de
dos id.—Destino a varios electricistas.—Modifica art. 15 del regla
mento de la Escuela Naval.—Gracias al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisión al Comte. de Inge
nieros D. J. J. Togores.
INTENDENCIA GENERAL.—Destinos en el cuerpo Administrativo.
Sección Oficial
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Las dudas que han originado la inter
pretación del artículo 7.° transito.rio del reglamen
to del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina,
aprobado por real decreto de 16 de marzo último
(D. 0. número 76) ha hecho patente la necesidad de
modificarlo para su mejor claridad einterpretación;
para ello, el Ministro que suscribe, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter
a la aprobación de V. M. el siguiente real decreto.
Madrid, 11 de octubre de 1916.
•SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo séptimo tran
sitorio del reglamento del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina, de diez y seis
de marzo d'el corriente año, queda redacta
do en la forma siguiente:
Artículo séptimo transitorio. Esta orga
nización regirá en su totalidad para los au
xiliares que ingresen en el Cuerpo después
de la publicación de este reglamento. El
personal que actualmente forma el Cuerpo
seguirá rigiéndose porel anterior reglamen
to en lo que se refiere a sueldos y de
más emolumentos que no sean los expre
sados en el artículo primero transitorio, as
• censos hasta auxiliares primeros inclusive,
categorías, asimilaciones y lasplantillas que
determina la ley de doce de junio de mil no
vecientos. nueve, sujetándose para destinos
a la que fija el artículo tercero transitorio
de este reglamento; en todo lo demás se re
girá por el actual. Sin embargo de esta dis.
posición, los actuales auxiliares que en el
término de un año lo manifiesten, podrán
acogerse a este reglamento, haciendo re
nuncia expresa de los beneficios que crean
les concede el anterior.
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Dado en Palacio a once de octubre de mil
novecientos diez y seis.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
ALFONSO
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Habiéndose producido vacante en
el empleo de capitán de navío de la escala de tie
rra por retiro del servicio del jefe de dicho empleo
D. Francisco Enseñat y Morell,. S. M. el Rey (que
Dios guar(ie) ha tenido a, bien disponer entre en
número, el jefe del mismo empleo y escala D. Ra
món earranza y Reguera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
•--Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
'Inters;-entor clIql de Guerra y Marina y del
.Protectoraio en Marruecos.
'Señores
--~111111~--
Éxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. José
Jáudenes y Clavijo, embarque en el acorazado
Alfonso XIIT, en relevo del jefe de igual empleo
D. Andrés Elvira y Alvarez, que pasa a otro des
tino.
De real orden lo digo a V. E. para su co-oci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Maitrid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. •D. g.) ha tenido a
bien nombrar _al capit4 de corbeta D. Luis de
Castro y Arizcun, Auxiliar del .4.° Negociado de
la segunda Sección (Personal) del Estado Mayor
central, sin desatender la comisión conferida por
real orden de 13 de septiembre último.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha ten5do a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Arserlio
Rojí y Echenique, ces 3 en la situación de exceden..
cia forzosa en que se encuentra y pase destinado
de ,Jefe interino del tercer Negociado de la seguiiçLa
Sección (Personal) del Estado Mayor central, en
relevo del jefe de igual empleo D. Luis de Castro
y Arizcun, que pasa a otro destino.-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr•. -Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en. la Corte.
'Si;. Intendente general de Marina.
•_
•
-Sr. Interventor civil' de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al desembarcar del crucero Prin
cesa.de Asturias el capitán de corbeta D. Serapio
Ros y Lizana, quede destinado para eventualida
des del servicio en el apostadero de Cartagena, a
las órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre de 1916.
M[R,ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Francisco
Rozas y Fernández Flóres, tercer Comandante del
crucero Princesa de Asturias, en relevo del jefe de
igual empleo D. Serapio Ros y Lizana, que cum
ple sus condiciones reglamentarias en 13 de no
viembre próximo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octnbre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la eseuadra de ins-5
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al desembarcar del cañonero
Vasco Núñez de Balboa el capitán de corbeta don
Joaquín Chiqueri y León, pase destinado para
eventualidades del servicio al apostadero de Cádiz,
a las órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su
•
co
nocimiento y efectos.—:Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 I de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) há tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José M.a de
Pazos y Gómez Colón, Comandante del cañonero
Vasco Nrez de Balboa, en relevo del jefe de igual
empleo D. Joaquín Chiqueri y León, que cumple
las condiciones reglamentarias en 9 de noviembre
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 11 de octubre de 1916.
M1RANDÁ
Sr. Almirante Jefe' del Estado Mayor central.
Sr., Intendente general de Marina.
Señores
f.
-~•~1101~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Antonio
Trulle_nque e Iglesias, segundo Comandante de la
corbeta Naulibts, en relevo del jefe de igual em
pleo .D. José M. de Pazos y Gómez Colón, que
pasa a otro destino. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y bfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el 'ley (q. D. g.) ha tenido a
bien dispoun que el capitán ,cke corbeta D, Miguel
Sagrera y Ciudad, cese en la situación de exceden
cia forzosa en que se encuentra y pase destinado
de Auxiliar del primer Negociado de la 2.a Sec
ción (Personal) del Estado Mayor central, y de
Secretario de dicha Sección.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios- guarde a V. E.- muchos
años.—Madrid 11 de octubre dp 1916.
Afi tIANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la -jürisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Márruecos.
•I •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. José
Cousillas y Barandiarán, quede en situación de
excedencia forzosa, percibiendo sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
-
•
•
•
• •
•
en latórte. ,
Sr. Comandante-generai del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta de la escala de tierra,
en uso de cuatro meses de licencia por enfermo,
D. Rafael Párraga y Fernández, en súplica de que
se le conceda el pase a situación de excedente for
zoso por enfermo, con arreglo a lo determinado
en el real decreto de 27 de septiembre último
(D. O. núm. 222), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor_ cen
trál, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, y
disponer que el recurrente sea reconocido faculta
tivamente en los plazos señalados en el punto 4.°
del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gitard.e a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre clie 1916.
MkRA,NDA -
Sr. Almirante Jefe del Fá,eado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil .de Guerra y Marina y del,
Protectorado en Marrilecos.
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Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer que sean llamados al ser
vicio activo los tenientes de navío de la escala de
mar que están en situación de supernumerario,
con arreglo a lo dispuesto para tiempo de paz enel autículo 8.° del real decreto de 14 de noviembre
de 1906.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
aglos.—Mádrid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. José Gonzá.-
lez-Hontoria y Fernández-Ladreda, Comandante
del guardapesca Gaviota, en relevo del oficial de
igual empleo D. José Velasco y de la Peña, que
cumple en 14 de noviembre próximo el tiempo re
glamentario de destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
niiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante 'general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien -nombrar al tenientes de navío D. Juin San
dalio Sánchez Ferragut, segundo Comandante del
cañonero Vasco Yz¿fiez de Balboa, en relevo del
oficial de igual empleo D. José González-Hontoria
y Fernández-Ladreda, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del gatadoMayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente genkgral de Marina.
Excmo. Sr.: Como resoiltado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Cayetano Tejera y Ló
pez, S. M. el Rey (q. D. g.),. de conformidad con lo
informado por el Estado Ma vor central, ha tenido
a bien conceder a dicho oficial' el pase a la escala de
tierra.
,
De real orden lo digo a Y. lvd. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
- Mi•••.---
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. ManuelMoreno Quesada,
en súplica de que se le conceda el pase a la escala
de tierra, S. M. el Reyt(q. D. g..), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos•
años. Madrid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
s! s Cuerpo .de: Maquinistas ,subalternos
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
cuerpo de Maquinistas de la Armada, por haber
sido retirado del serevicio al cumplir la edad regla
mentaria, el primer maquinista D. Celestino Ro
dríguez Liscano, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bienpromover a este empleo, con ahtigiiedad del
día 10 del mes actual, al segundomaquinista D. An
tonio Garay García, que es el primero en su escala
declarado apto para el ascenso; no cubriéndose' la
vacante de segundo maquinista por corresponder
a la oposición, según dispone uno de los párrafos
del artículo 10 del reglamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de octubre de 1916.
MraANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpolde Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) há tenido a
bien disponer que los segundos obreros torpedistas
electricistas Manuel Galiana Jiménez y José Lorca
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Franco, embarquen en el contratorpedero Busta
mante y torpedero número 1, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante generardel apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Maestres de marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia, cursada -
por V. E., del maestre de marinería de la dotación
del cañonero Laya, Carlos Roldán Hernández, en
súplica de que se le haga extensiva a su clase los
beneficios que disponen la real orden de 4 de sPp
tiembre de 1912 (D. 0. núm. 201) y el real decreto
de 30 de diciembre del mismo año (D. O. núm. 1, de
1913), respecto a pasajes de sus familias por cuenta
del Estado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general de esteMi
nisterio, y teniendo en cuenta que el real decreto
de 7 de octubre de 1914 (D. O. núm. 230) asimila
los maestres a. Ialrvelas*,de- same/alto epa ,,es como
lds conceptúa paya el haber de retiro el.real decreto
de 21 de septiembre de 1915, se ha servido disponer
que, encontrándose la clase del re.currente com
prendida de lleno en las citadas soberanas disposi
ciones, no procede nueva declaración, para- consi
derarlo con derecho a los beneficios de pasaje que
solicita.
De real oliden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid10 d octubre de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
, fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el sargento, con destino en el primer
regimiento de Infantería de Marina, D. Cipriano
Pérez Vizoso, pase destinado al segundo regimien
to del Cuerpo y que el de este regimiento Eduardo
Barrionuevo Reyes, pase a ocupar la vacante que
aquél deja en el primero.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 11 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Señores. . . . .
-.0111.1111~--
•
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los sargentos de Infantería de Marina Manuel Cas
stro Mateo, del regimiento Expedicionario y D. Juan
Espinosa de los Monteros, delprimer regimiento, en
las que solicitan permuta de sus actuales destinos;
Teniendo en cuenta que por acceder a ella no se
perjudica al servicio ni a un tercero, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado pdr este Es
tado Mayor central, se ha servido conceder la per
muta solicitada y disponer, por lo tanto, que don
Juan Espinosa de los Monteros, pase a continuar
sus servicios al regimiento Expedicionario, conti
nuando prestando los suyos en el primer regimien
to, Manuel Castro Mateo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. nsiuchos años.—Ma
drid 11 de octubre de 1916.-
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
L
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del.apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer el cambio de destino del personal de elec
tricistas de ese apostadero 'que a continuación se
relaciona, los cuales pasarán a ocupar los que al
frente de cada uno se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra
de instrucción.
Relaelon que me cita,
Juan Manzano Fernandez, Carlos V.
Enrique Samper Bretons, ídem.
Ramón Soutullo Garrido, Estación torpedista de
Ferrol.
Ramón Boluda Alabert, apostadero deCartagena.
1.462;---NUM• 233.
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Academias y escuelas (reglamentos)
EXQI33.Q. Sr.: Dada cuenta del escrito del Director
de la Escuela Naval Militar, proponiendo variación
en 1a:•3 prendas entregadas a los alumnos de la mis
mai según el artículo 15 del viáente reglamento pa
ra régimen y gobierno del establecimiento, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el Estado Ma
tado Mayor central, ha tenido a bien modificar el
artículo 15 citado, sustituyendo el traje de marine
ra de paño para invierno y el de lanilla para vera -
no, por dos trajes de marinera de elasticotín o paño
delgado. Uno de estos se usará para comidas y de
más actos en que se exija el mismo en el interior de
la Escuela, y el otro quedará para días de gala,
paseos y grandes revistas, con objeto de que siem
pre kis alumnos se presenten con su uniforme en
irreprochable estado de lucimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre de 1916.
I\IIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. •. . . .
Recompensas
Excmo. Sr.: Corno resultado de comunicación
del Comandante general del apostadero de Ferro',
cursando otra del Comandante del crucero Río de
la Plata, dando cuenta de los trabajos llevados a
efecto por el personal de máquina del referido cru
cero, S. M. el Rey (q. D. gr‘)-, de conformicidd con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se ha servido resolver se den las gra
cias en su real nombre al personal que se reseña,
anotándose esta distinciómen sus respectivas hojas
de servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 12 de octubre de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor centra.,
José Pidal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compenlas.
Señores
Reseña de referencia
Primermaquinista
D. Gregorio Santos Pereira.
iSiegundos maquinistas
D. Agustín Leira Bárcia.
Juan Alvariño Vizoso.
Emilio Gómez Uriarte.
Enrique Vizoso Domínguez.
Tereeros maquinislas
D. José Garrote Pérez.
Isaac Noguerol Redondo.
Opera7iios mecánicos
Pablo Alvarez.
Gumersindo Díaz Gómez.
.
Cabos de fogoneros
Arturo López Serantes.
Manuel Rueda Nieto.
José Bernal Parra.
Consttrucciones navales
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I), g.) ha tenido a
bien disponer que el comandante de Ingenieros de
la Armada D. José J. Togores y Balzola, pase, en
comisión indemnizable del servicio, a Gijón, a fin
de delimitar los terrenos necesarios para el semáfo
ro de Cabo Peñas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima .
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Cuerpo Adminislrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer cese de Comisario de Revis
tas y Transportes del apostadero de Cádiz el comi
sario de primera elasc D. José Montero y Relando,
que pasa a otro destino, nombrando para dicho
cargo al comisario D. Salvador Ramírez y Sánchez
Bueno, que cesará de Jefe de Teneduría de libros,
cuyo cargo ocupará el de su igual empleo D. Ma
nuel Ibáñez y Casado, y para el destino que éste
deja vacante en el arsenal de la Carraca de Secre,
tarjo Interventor del ramo de Artillería, al de su
igual empleo D. Rafael Sarmiento de Sotomayor y
Rubalcava
De real orden lo digo a \T. para su conaci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid .11 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carrnea.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer, cese como Ayudante' per
sonal del Ordenador general de pagos de este
Ministerio, el Comisario de la Armada D. Rafael
Sarmiento de Sotomayor, pasando a ocupar dicho
, 7 o s
•
destino y en situación de excedencia forzosa el de
su igual empleo D. José Silveiro y Esquiroz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubrede 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina. -
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Inip. del Ministerio de Marica,

